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Сьогодні меблева-декоративні тканини 
широко використовують для декорування й 
облаштування житлових будинків, суспіль­
них приміщень (готелів, санаторіїв, 
дошкільних та навчальних закладів, гурто­
житків, лікарень, театрів, кінотеатрів 
тощо), салонів різних видів транспорту. 
Проте ці матеріали є пожежонебезпечними, 
бо легко займаються навіть від малока­
лорійних джерел запалювання ( незгашених 
сигарет, сірників, свіч тощо). здатні швидко 
поширювати полум'я, особливо якщо засто­
совуються для виробів, які експлуатуються 
у вертикальному положенні, - портьєр, 
фіранок. драпірувань та ін. Так. стандартний 
готельний номер згоряє nротягом 6-10 хв 
через спалах портьєри, на яку потрапила 
іскра. Крім того. люди іноді потерпають або 
гинуть вже на початку горіння від задухи та 
отруєння продуктами згоряння текстилю. 
Статистичні дані щодо пожеж в Украіні 
та їхніх наслідків- значна кількість людсь­
ких жертв та великі матеріальні збитки [1], 
засвідчують, що проблема надання во­
гнезахисних властивостей текстильним 
матеріалам, у тому числі меблева-декора­
тивним тканинам, є актуальною. 
З літературних джерел відомо, що 
поліпшити вогнезахисні властивості текс­
тильних матеріалів можна завдяки викори­
станню негорючих та термостійких волокон 
або застосуванню вогнезахисних засобів -
речовин, які за своїми властивостями nри­
датні для вагнезахисту [2]. 
Слід зазначити, що останні роки перева­
гу надають оброблянню текстильних ма­
теріалів вогнезахисними речовинами завдя­
ки доступності цього способу вагнезахисту 
та його реалізації на устаткуванні обробного 
виробництва текстильних підприємств [З-5]. 
Згідно з [2] вогнезахисне обробляння 
об'єктів вагнезахисту можна здійснювати 
різними способами: 
~ Вогнезахисне просочування 
~ Поверхневе вогнезахисне обробляння 
~ Вогнезахисне заповнення 
Для об'єктів вогнезахисту, виготовле­
них з пористих матеріалів, до яких нале­
жать тканини, застосовують вогнезахисне 
просочування. Під час вогнезахисного 
просочування використовують вогнеза­
хисні засоби, що проникають (просочують­
ся) в пористі матеріали. При цьому, просо­
чування може бути поверхневим, якщо гли­
бина проникнення вогнезахисного засобу 
< 5 мм, та глибоким - ,. 5 мм (для текстиль­
них матеріалів, зокрема тканин. характер­
ним є поверхневе nросочення). 
Висвітленню питань щодо вагнезахи­
сту текстилю та результатів дослідження 
текстильних матеріалів, оброблених во­
гнезахисними речовинами, nрисвятили 
наукові nраці такі вчені: А. Н. Баратов, 
О. Г. Барило, А. А. Берлін, Г. І. Болод'ян. 
А. С. Букін, Н. С. Зубкова, З. Ю. Козинда. 
3. А. Коломєйцева, Н. І. Константинова, 
А. П. Мориганов, К. Е. Перепьолкін, 
А. С. Пушкаренко, М. А. Тюганова, Ю. В. Цап ко 
[З-19] та ін. 
Проте проблема отримання текстиль­
них матеріалів з вогнезахисними власти­
востями, зокрема меблева-декоративних 
тканин, що відповідають комплексу вста­
новлених вимог, доступними та розповсю­
дженими методами дотепер ще повністю 
не розв'язана. 
Метою даної роботи є дослідження 
асортименту вогнезахисних речовин, що 
використовуються для обробляння текс­
тильних матеріалів, та об(рунтування вибо­
ру іх для оцінювання вогнезахисних влас­
тивостей меблева-декоративних тканин. 
Як свідчить аналіз літературних даних 
[З.4. 7, 13, 17-19], для поліпшення вогнеза­
хисних властивостей текстильних ма­
теріалів здебільшого використовують не­
органічні й органічні речовини, що містять 
фосфор, азот, галогени (хлор, бром, рідко 
фтор). Проте останнім часом відбувається 
заміна галогеновмісних речовин на без­
печніші та екологічно чисті, бо вони спри­
чиняють корозію устаткування, а матеріали, 
оброблені ними, горять з підвищеним 
виділенням диму та токсичних сполук [4]. 
Нині зусилля спрямовано на розроб­
лення фосфоро- та азотовмісних речовин, 
механізм дії яких (рунтується на створенні 
карбонізованого залишку, здатного захис­
тити текстильні матеріали від температур­
ного впливу та полум'я. 
Сьогодні вогнезахисні речовини, nри­
значені для обробляння тканин, виготов­
ляють в різних країнах світу: найвідоміші з 
них на ринку Украіни - в Німеччині 
(фірми-виробники: «Rиdo/f>>, «lіттеr», 
«Thor», «lschiттer & Schwarz», «Mohsdorf 
GтЬН & CokG», «Bolid GMBH>> ). Швейцарії 
( «СіЬа Specia 1 ty Cheтicals», «Нипtsтап 
Textile Effects», «Clariaпt Texti/e Cheтicals>> ), 
Роdйській Федерації (ТОВ «Апотекс», АТ 
«Ивхимпром>>, ЗАТ ((Неохим», ТОВ ПФК ((ЕС», 
ТПК «Инфрахим»). 
Аналіз ринку вогнезахисних речовин 
показав, що в Україні він майже на 97 % 
формується завдяки надходженням з-за 
кордону. В структурі асортименту перева­
жають вогнезахисні речовини. виготовлені 
в Німеччині та Російській Федерації 
(відповідно, 45 та 25 %). Так, з Німеччини 
в Украіну ввозяться, наприклад. Saпdof/am. 
Spo/apret 05, Akaиstaп, Rиcoflam. Firex, 
Ukaпol FR 50/1. DOP-ill, Phosgard PF-100, 
Flacavoп, FІаттепtіп, Aflaттit. FR Cros, 
F/аттех; з Російської Федерації - Тезаг­
ран, Пірофікс, ВАНН-1, ВИМ 1-02, КСД-А. МС­
Т, ОСТМ-2000, РОСА. Т-2, ТАФ, НОРТЕКС. 
КЛОД-02, Нофлан, ФУКАМ, АНТАЛ ТМ, Кай­
сар, Щ антипірен-амідофосфат КМ. 
В Украіні також реалізуються вогнеза­
хисні речовини виробництва Швейцарії 
(Flovaп CGN, Pyrovatex СР, Pyrovatiт PBS, 
Ресоf/ат DPN), Франції (РrоЬап, Probaпftпish-
210), Іспанії (BUDП), Бельгії (Addiflaт), 
Нідерландів (Novaflaт), Італії (Piroflaт), 
Великої Британії (Aтgard TR), але їхня 
частка на ринку незначна і коливається 
від 1 до 9%. 
Слід зазначити, що імпортні вогнеза­
хисні препарати є недешевими, закупівля іх 
у більшості випадків відбувається за 
індивідуальним замовленням текстильних 
підnриємств із подальшим самостійним 
митним оформленням іх через відсутність в 
Україні дистриб'юторів вказаних вище іно­
земних виробників. Це утруднює форму­
вання асортименту меблева-декоративних 
тканин з вогнезахисними властивостями та 
суттєво збільшує їхню собівартість і ціну 
реалізації. До того ж. розглянуті вогнеза­
хисні речовини не завжди забезпечують 
необхідний рівень показників властивос­
тей тканин, оброблених ними. Навіть відомі 
сполуки мають певні недоліки: внаслідок 
застосування РrоЬап, МС-Т, ФД, ВІМ 1-02, 
ВАНН-1, FR Cross супєва погіршується 
міцність тканин; тканини, оброблені 
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Pyrovatex СР, Пірофікс ОП, nід час nіролізу 
утворюють токсичні nродукти, а тканини, 
оброблені 5aпdoflam, 5polapret 05, Rиcoflam, 
nісля nрання втрачають вогнезахисні влас­
тивості [3, 4, 13). 
На ринку Украіни є вогнезахисні речо­
вини вітчизняного виробництва - ФСГ-1 
(водний розчин nолімерної речовини 
згідно з ТУ У 24 . б·32528450-001:2004), 
ОСП-3 [б, 11, б, 19), nроте існують nробле­
ми щодо сировини для виnуску іх. 
Дослідженнями асортименту вогнеза­
хисних речовин для тканин за хімічним 
складом встановлено, що вони є nереважно 
фосфоровмісними (майже 72% в загальній 
кількості видів) . 
Аналізовані вогнезахисні речовини 
nризначено для nоверхневого вогнезахис­
ного nросочування тканин різного волок­
нистого складу - однокомnонентних (ба· 
вовняних, лляних, віскозних, поліефірних 
та ін.) та змішаних (бавовняно-поліефір­
них тощо). Однак, вогнезахист тканин за­
лежить не тільки від іхнього волокнистого 
складу, а й від nоказників іхньої структури 
(щільність, товщина, поверхнево густи­
на), а також від характеристик самих во­
гнезахисних речовин (рівень токсичності, 
ефективність вогнезахисноі діі невеликої 
кількості речовини, розчинність у воді або 
здатність до утворення стійких емульсій 
чи суспензій тощо) . 
Оскільки целюлозні тканини належать 
до найбільш легкозаймистих, більшість за­
собів вагнезахисту рекомендовано саме 
для них: Proban, Probaпftпish-210, Пірофікс 
ОП, МС-Т, Flacavoп FD 8041 (WP, R пеи), 
FІаттех АРР, Piroflam, Flovaп CGN, Addiflaт 
Р COW, FІаттех DC, Pyrovatex СР, Akaиstaп, 
Flacavoп WP, 5aпdoflam, 5polapret 05, 
Rиcoflam, FІаттепtіп РАР (KRE, DMW, BN, 
GFR, 5АР, CONC, KWB, НМ, FMB, A5N, UCR), 
Pekoflaт NPP (ОР, H5D, DPN-1), Firex, 
Pyrovatex 5НВ, Flovaп CGN, КСД-А, Тезагран 
ХЛ та ін. До хімічного складу цих речовин 
входять в основному фосфоро- та азо­
товмісні сnолуки. 
Для обробляння однокомnонентних 
nоліефірних тканин застосовують, наnри­
клад, такі: 5aпdoflam, Flacavoп АМ (Al), 
Addiflaт РЕ5 93 (FR РбОК 11, FR Р65К 20, FR 
Рб5К 26), Pyrovatex 5VC, FІаттех 05, Тезаг­
ран П. Серед них є галогеновмісні речови­
ни, які, як зазначалося, мають nевні не­
доліки, та фосфоровмісні, які обирають 
для обробляння за умови, що вони є 
стійкімн nроти гідролізу, мають високу 
термостабільність, а оброблена ними тка­
нина має менше за вихідну тканину димо­
утворення [3]. 
Вогнезахисні речовини, 
Для во гнезахисту тканин, які містять це­
люлозні та nоліефірні волокна, nризначені 
фосфоро-, фасфороазотовмісні речовини : 
Т-2, Пірофікс, ТАФ, Piroflam, Addiflaт Р ТТ 10, 
Flacavoп ARP, Pyrovatex СР (5НВ), FІаттепtіп 
M5G (KRE, DMW, BN, FMB, 5АР, UCR), Pecoflaт 
ОР (H5D, РЕ5), Firex, Flovaп CGN, OUM-2000, 
МС-Т, КСД-А, Тезагран П, Тезагран ХЛ. Проте 
застосування іх для надання вогнезахисних 
властивостей тканинам такого волокнистого 
складу утруднюється через хімічні nроцеси, 
що відбуваються nід час горіння двох різних 
nолімерів [3, 4) . 
Таким чином, зважаючи на результати 
аналізу асортименту вогнезахисних засобів 
для обробляння текстильних матеріалів та 
можливості nридбання іх в Украіні, для 
оцінювання вогнезахисних властивостей 
зразків меблева-декоративних тканин 
різного волокнистого складу та структури 
обрано вогнезахисні речовини виробництва 
Німеччини, Російської Федерації та Украіни, 
характеристику яких наведено в таблиці. 
Для вагнезахисту досліджуваних зразків 
тканин також застосовано новий nрепарат, 
виготовлений на основі амінотриметилен­
фосфоновоі кислоти у концентрації від 75 
до 300 гjл, змішаної у водному середовищі 
з амоніаком від 8 до 31 мл (рН 7-8) із дода­
ванням змочувача та комnлексоутворювачів. 
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Слід зазначити, що нейтралізована 
амоніаком амінотриметиленфосфонова 
кислота містить 23,2 % фосфору і 24,5 % 
азоту, що в сумі дорівнює 47.7 %, проти 
кислотної форми амінотриметиленфосфо­
новоі кислоти, до складу якої входить 31,2 
% фосфору і 4.7 % азоту, що разом стано­
вить 35,9 %. 
Отже, вибір означеної композиції зу­
мовлено високим вмістом сполук фосфору 
та амоніаку, здатних поліпшувати вогнеза­
хисні властивості текстильних матеріалів. 
Крім урахування загальних вимог, зважали 
на те, що нова вогнезахисна речовина має 
не погіршувати нормовані показники влас­
тивостей тканин, що обробляються, та мати 
прийнятну ціну. 
Поверхневе просочування зразків меб­
лево-декоративних тканин обраними вогне­
захисними речовинами здійснювали на 
плюсувальному устаткуванні з подальшим іх 
сушінням та термофіксацією у лабораторії 
ДП «Хімтекс» ПТПП «Хімтрейд» (Херсон). 
Режим обробляння обирали залежно від во­
локнистого складу зразків тканин, хімічного 
складу вогнезахисних речовин та рекомен­
дацій виробників щодо використання іх. 
висновки 
Аналіз асортименту вогнезахисних за­
собів для обробляння текстильних ма­
теріалів свідчить, що він формується за­
вдяки речовинам, в основному, іноземного 
походження, відзначається різноманіпям 
за призначенням та хімічним складом . 
ВІВСЯНКА+ 
+ АПЕЛЬСИНОВИЙ СІК 
Дослідники Міністерства сільсь­
кого господарства США визначили, 
що на сніданок вівсянку краще 
запивати апельсиновим фрешем. 
Разом каша і сік - потужний 
засіб проти «nоганого» холестери­
ну й захищають від проблем із 
серцем. 
Однак проблема вогнезахисту меблево-де­
коративних тканин залишається актуаль­
ною і потребує пошуку нових ефективних 
вогнезахисних речовин. 
Здійснено вибір відомих на ринку 
Украіни вогнезахисних речовин та запро­
поновано новий препарат для обробляння 
зразків меблево-декоративних тканин. 
Дослідження показників вогнезахис­
них властивостей оброблених зразків тка­
нин спрямовано на оцінювання обраних 
засобів вогнезахисту та обгрунтування 
оптимальної рецептури нового вогнезахис­
ного препарату. 
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Корисний тандем продуктів 
ЯБЛУКА+ ШОКОЛАД 
Занурюйте шматочки яблук в 
розплавлений шоколад. Вони ба­
гаті на кварцетин - речовину, що 
знижує ризик алергії та інфаркту. 
Шоколад містить катехіни, які змен­
шують ризик розвитку атероскле­
розу іраку. 
Разом кварцетин і катехіни за­
побігають тромбозу й поліпшують 
стан серцево-судинної системи. 
М'ЯСО+ РОЗМАРИН 
Вчені з університету штату Кан­
зас довели: додаючи розмарин до 
будь-якого м'яса, Ви знижуєте 
виділення канцерогенів. Крім того, 
дана пряність надає страві яскра­
вого аромату. 
ЛИМОН + ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ 
Додавання лимону в зелений 
чай посилює його цілющий ефект у 
декілька разів. 
ЧОРНИЦЯ + ВИНОГРАД 
Вчені Карнеллського універси­
тету пропонують названі плоди 
переробляти у блендері, аби от­
римати найнасиченіший антиок­
сидантами мікс з усіх можливих 
фруктово-ягідних міксів. Дані ком­
поненти тільки посилюють дію 
один одного. 
У підсумку отримуємо напій, 
що має антивіковий ефект, 
зміцнює судини і захищає зір. 
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